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Abtract
Polymerizat ion ofa scl l  cure acryl ic resin ol ten done irnprope y ln dai ly pract ice. some pul in
roon temperalure water, some in warm watet. but many ol them leli it in the open air' In the denlal
laboralorf. a pressure cookef wns uscd in otder Io get a bettcr rcsLrk However. many clinicians did nol
l ike to use i t  due lo ihe cosl  and inconlenienc\.  ln order to get an cl lect ive and less expensive €quipment
a sinrple MiI i  Pressure Chanrber '45 (Alar Tekan MinF45) was developed. h was made i iom a 4 inch
PVC (about l0 cnr in diamelei. The nrechanism ol this equipnrent sas Io give a pressure to the resrn
dtrr;rg polymerization through a valve which $'as connccted to the dental compressor. The pressure given
lvas aboul I kgicmr. and it was givcn in 5 lninutes. Thc purpose of this sludy was to show the
ef i ic l iveness of MPc-45 in reducing thc porosi t)  of  the sel f  cure ac.yl lc resrn in compare to th€ o lher
kind oftreannent. Thcrc {ere 5 gfoups oflrcatmcnr and each group consrsled ofi0 specimen. ln group l.
the samples wcrc put in the open air  dur ing pol\  rrrer izat ion l  group l .  sanples rvere dipped in the room
renrperatufe warcr. and in gruup I samplcs $ete dipped in wam watcr ('l0.l"C). in grcup '1, samples were
dipied in a presure cooker for l0 rninures ln sroup 5. sarr]ples wcrc dipped in MI 'C'+5 under I kglcmr
pressure tbr 5 minures The result showed rhar MPC-.15 was the nrosl ellective method nr rcducing the
porosiry ofthe self'cure acrylic restn.
Key wofds: Selfcure acryl ic resiDi MPC-., |5
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Dtkrbttkun diJakdrtt
Pendahuluan
R c . i n  a k r  l r k  a | | r o p . l i r r r e r i ' d .
rnerupakan resin akr i l ik )ang pfoses
p€ngerjaannya paling cepat dan biaya relatif
nrurah. KeLIrIuntsan bahan re'rrr  aknl i l .
a r r r c p u l i r r e r i s a . i  a d a l a h  r n a r r i p r r l a s i n r . r
.angal mudalr  darr cepat .chinega batrrrrL
d  ' g r r | l a l a r r  r r r r t r r k  m c l a l u l a r  r . h r i r r .
repr|a 'r  prulera )drr;  parah. pernbrr. l (a 'r




r r d i r k o t a ' ( r r r e " l : l r d .  a l . r r r  n r c n r o d i l i l a " l
f r^r( , .1 , , . r \ , / l '  / , r  /J/ .  K.kurangarr haharr
' i . i r r  a k | |  r k  a u r o p ^ l i r r r e n ' d \ r  s e l a i n
. , . t u 7 t t ' t n  . t t . n 9 r h  \ r r p  I e n d a h  b i l a
dibandingkar dengan re'rn alr i l ik dengan
pol imerisasi  dipanaskan, penyusutan yang
beqr. . iuga Dorrsi la"nla berar -eh ingga
mc'nperbe\ i f l  lemunglrrran tcr jadinya
tempal per lckatan debris nrakanan. kalkulus
dan lnikroofganrsl l le.
. / r t  Sr r i , r i , ,  S , t r ta \ tn  l tD Ih  s ihd t t^  I  d |h t  \ t t \ tn t t  l l l r td \ t tD
\ \a| ]r  da 
 
I )ocki |g nrclal)orkan \ i r l l lh
\atu cam r.rnlul  nlcrepamsi resin akr i l ik
)ang pol i rnef isasinl  a dipanaskarr dengan
| l lcnggunakar alr i l ik autopol inref isasi .
dengarr peningkatan l tu ]^: ' ( r \ (  l t r ( t tgth-
nla sanpai 75!,0 bi ld tckanan diberiktn
selama pol inrer isasi  t lan senrLra sudtt t  lang
tajam pada si i i  haktur dihi langkarr dengart
nrelggtlnakan otntn hulJ dan rrtrl. \el1n
ga|rs patah diprepar.rsi  densa| iafak i  l
, l , l n  o .  I r r r  ' l e r r l a  l ' e r r t t r l  1 ' r , / /  l
1,,;nr "' ' Hal ilLr se.ial,rn dengan penelilarl
r a | l g  d ' l . r k ' r k . r r '  , r . ' r  \ r , L l e r . o r r  b a h \ \ i
k c l r , d r d  d l . r l r k  a u l o t  l i n r e r i \ J . i  h d r r ) r
i :  h r ' o  d , l , d r o r n i k d r . l c r r g a r r . r k r i l i l '  t  t n 5
p ,  L r r r c r  . r . i r r r , '  . l i p  r r r a t r r n .  B ' l , r  J i b c n k  r n
r r l a r r r  r r d . r r "  ' ( b c . - r  0  h { )  P ' i .  i L r r r r l . t l l
f , ,  r r .  \ . r l i  r c r l ' c r ' r r r .  r ( . r r r  b e r k t r r ' : r ' r : :
L J . n i _ r  r r ( r r l \ f r k . r  I l J k i  t r r  I  I  t e l ' < ' r r  j r )
p , .  i u  r ' : r r r  p o | 1 r \  \ .  , !  r  L , c n l u k  l ( b i h
sediki t  dan hi la dikolnbinasikan dengan
lemoerr lur air  l7 'C maka kekuatann)a
n r e r e . r p , r i  - O  - j o u  d r r r  r r o i m d l n \ r
p ( r , e t r r '  r  r  r . r d s r  d l l   r c , r r , t I k L r n  h i ' r $ , t
d r r ' : , r r r  r r c r r r ' J a r r  ' r k f r l , \  a r r l t  l ,  l i r r l c " i \ r ' :
dr lam xir  dcngrn srrhtr  60" d.rn 80'C ptrda
, i r , , l  p . '  | . t r 1 i \ r . '  . r ^  r r r  n c r r , r r s k  r t k a t r  i  k r r l '
l < b r h  D < . : I  . i l a r  r r r c k d r r i '  d J r r  ' ' k r i l i l
r , r . ( h u r  M e | | r r r r r l  I , r f c r l ( r .  J c r l J . r r l
r r r r r r 3 - r r n l k . r n  r r r  l ,  r r ! a l  J i r r  d i l e k : r r r  d . r l . r r r l
pre!!urc (aoker t idak lebih dari  scterrgah
i. ' r ,  pddi .Jar p ' l r rrren..rs i  Japat
r l l ( | r : - u f n r : ' .  p < r r r b a h ; r r  d i r r r e t t  ' i  d a t r
porusi tas. lehrr ik ini  dinamakan Trorrt-  , r '
lhti,:lre\t khttkttk"
Porusi tas - iuga merladi lnasalah
.Lndr|1 h.r :- i  fe- iu .rrr ' l rk.  Por, ' ' i r i r '  p,rd.
r c . r r  : r k r r l  k  . 1 r 1 1  ' p s r r r r r e r i ' a . r  d i p L r r g a r r r h i
olch prr l ikel  pol imer fang ber\ ,af iasi  dalanr
' ' ( r d l .  k  ' r r , p . \  \ r  r d r '  r h r r '  , r r  \ ( $ d k L r l
l ( r j a L , ,  p  l r r r r c r ' . . , . r .  D n r l i k (  \ i  !  b r \ . |
akrf  |ncngrlanr i  p, i l i  cf isrsi  tcr lcbih
d a l r r r r r r  u a I  o r + . u l  '  l ( 1 ,  p a d r \ c l  ) d r ) P  l c . r '
P a d a  - a a r  p : r r r  k c l  o , r r n r ( r  ) d n r  l c . i l
n r e r r c n l d r n  I  u u l r r n e - r \ a '  h r P i a n  \ n r r P
rcf l ,e.dr -uJ.rh r I(rrraldrnr polrrne| 'ca\ i
ledebih dahulu sehirrgga da udara )ang
te{ebak pada bagien yang l leny sul
schinggu rer irrdi  |ortr \  Prrdrr ( l t rc irh
tc|5ebut.  Pofusi lds biasarrya IerJadi pad. l
h : r c , a ' t  t e | l c a h  d : r - i  a k r r l r k  H a l  i t
, l i .ehal.k,rrr  karerr ' r  hdgiarr lerr !ah d rr l
a k r r . i r '  r n e r r l a l . r r r r '  r < r r p e r d r r r r  I , r r r c  I r r \ ! v i
irJ,1
drn prnrs 1rn3 tet iadi  l idak dapal
discbafkan l idak adanya porusi tas pada
har-rrrrrr  cpr dapat . l isehahl 'dn L, leh larena,
prrras-\ang lerjadi dapal diserap olch r./erral
Sef ingkal i  proses pol inlcr isasi  resin
a k r i l r L  i u r ' ' p o l i | l r e r i \ r . r  d r l i r k u l i r r  h a r r l e
drIg,Ur J,rerr ' ldnr dahm arr parta'  atau att
h . r r a  h . r h k a r  s ( | i r r g l a l r  t a r r l a  d i r e r r d a m
.iurd .el" l i  \c, l rngkdrr . l r  lab' , tator iunl
Eitr .  brxscr\ i r  alr i l i l  t ( r \ebrr l  direbus
dalan panci tckatt Mp llt?ssure cooker)
\arnrrn karena lrarganla rrr lup rnatral .  alat
lckan uap ini  kurang dirninat i  para kl in is i .
Bcrdatarkarl  Pelnt l i ran ul) tul
nrcndapalkan alat yaDg ekonolnis namun
ctekrif. di|aDcang suatu alat yang lerbuat
r l . ' r1 hr lrrn t l . r . l i l  PV{ bcrdrrnrcl(r  I  i r )chi
(komng lcbih l0 c$).  Pr insiP )ang
drg| |Dakdrr \arna .cp(f l i  padJ f f lat  )ang ada
di lahoral . ' r i I rn )ai l r r  Inernberikan lelanan
pada saat proses pol i lner isasi  dan
meuggunakan air  dengan suho kamar
Ald.ar pc| l rhenan air  adalah rrrr tul
nrcralakan lekanan Pada akr i l ik
i r , r lo l \ ' l rnr(rr \ i r \ i  l ( larr i l r l  t lJ:rr  puJa i la l
i r r i .  d ibcr ikan rnelalui  sualu klcp udara
rncl l r f l ) .  Alal  ler 'ebul drhcr i  nantx MIni
l i ' , ' , r .  (  h d n b . r - J 5  a l a u  b i l "
di tcr iemahkarr 'Alat Tekan Mini  45' l r U u a r  p c n e l i l a n  i n l  a d a l a h  u n l u l
nrembandingkar t iDgkat porusi tas fesi I
r r ' r  r l i l  r u r ,  p c l i r r r e r  i ' a . i  \ a r r g  r r r c n F g u n a k a n
Alal l-ekan l\'lini 45 terhadap beberapa
Derlakuan lainoya saai Pol iDler isas
Addpur p(r l rkuarl  )arrg drrndk\ud doalan
ldI l ,a direrrdarn. di fer)dam dengan air  biasa.
derrgan ai l  partas. dimasal '  daldm / ' / . ' r rrr ,
ernker.  dan menggunakan'Alat Tekan
V i r  J )  K ( c r n n a l  p c r l d k r r a r r  l e r d a h u l -
rr i rnnkr,hlki l  r rr l r rk perrrbrndirr ! .  larcrra hr.
le| lschut l rng biasa di laktrka| selama tnt
Bahan dan CAra K€rja
Penel i t ian ini  di lakukan secam
ek.pcr irnerrtal  l ! ra. i  di  ldbomlor iurn tanpa
mrdo$isasi  t tntuk penlba8lan speslmen
pn(i i r  t i rp lel(nrrPok.
PembuNlan sp€sim€n
v Brrouk,rkr i l rk JrcamnDr dcrrgan / I . /ur. / .
Kedrra halran rtrr  'chelumnla 'udah
Temu I lmiah KPPIKC Xl l l
h.kt t l i to \  1 l l t  l lka"  Mnt  l j  I  n tuk \ l r rgt ru, ! i  ! ihgkt !  P. t rs i td \  ' lkn l ik  tx l t r . l t , l t r l \u \ t
di l inbang 5esuai dcngan instrul \ i
Pabrik.
r '  Akr i l ik kemudian dimasukkan dalanr
ceraka 
 
.r/11r,/.rr vr,r1 ,-4r18 sLrdah rdr
kemLrdian diralakan dcrrqan 91./r f  / / . rk '
dan dlberi  beban b.rrbcl  sebcrat l { )  k!
selamr l0 dct ik kelnudinn dibcr ikan
perlakuan sesuai kclof l  pokn)a
' /  Lni !rk set iap pef lakuan jurr lah
spesrnrclr  sebanlak l0 buah
Perlakuan tcrhadap spesimen
, '  Unluk pcdakuan |  ( lanPa tekanan , : lan
Dlenggunakan lirlr,,". Sctclah selesai
kalupnla dibuka unfuk merrrbuan;
tekanan lang ada dan dibiarkan selana' r r r I r  \ ( r . l . , l r  r l ' r  f c . r r r . r ,  i . r r ' . - L . r t
, l . r  ' l r  r p a  \ a r r  J a r  . < t r l : ,  '  k . .  .  . d i a r r .
' l i r r r . , . r r  . l  r  ' l : r  : r  r .  r . . , 1 .  l r  ' l r '  I
"  L r  I  T r r : r . , r : , r ,  '  ' . r i r ( l  I  l . r , r - r l
\ l . r t  l r k  r  \ l  '  r .  . p .  .  r n \ r l
d I r '  , r h k J  k c d J l . , I r  \ T \ l  ' '  t i . r t r
J i l ' .  i  .  \ . r r . r r  . c  \ \ J r  k : -  .  r  \  l d | L  l
:  r n L l l , . .  N \ '  , r ' l i J n  J i l ' i  I \ ' . r  ' ( l  | | r .  r  I  r
r ' c r ' | |  . . , r r t . r  p  ' . c .  I  i  e i . , . I \ ' .
t r r  t a .  . . . , r  .  . l r p a . l r r ,  J d " i  . < r a l . . , i l
\ p ( . i , , , .  ,  . i r , , r .  i . r r r  ' l i . r r " p a  d " l . r t ' .
*adah plast ik bcr labcl
canrbar  I  ,^ la l  lekan Mln i  L i  \ang
di3Lrnakan l ) i \ i r i  d ibrndingkan ukuran dar i  a la l
lcncbut  dengar ar  t lku la lor  Dentatus
I ' c r r l . r r , d rJn  J i l r l uk l r  Jc r r - ' . - r r
r r c  l r ! . l n . r l . r r l  / ' r , 4 "  n , i . r " \ . u / \  . l l l l J l
r ' ) c l i h r l  f J r . r , r l J \n \ : r .  l a ru rcL .  r  l r ng
c1illunakan adalah
IaDpa
spesi rnen d ib iatkan
dirc i rda, I )
mengal i lnr l
pol imerisasi  lanpa direDdenr nraupun
dibef i  lekanan Setclah polrmerisa. inya
selcsai.  spesirnen di lcpaskan darr
cctakan dan disirnpan dalanr $adah
plast ik den!r. ln lebcl  bcrnonror.
/  Urrtuk perlakuan I  (dircndarr dalam r ir
suhu kalnaf).  spesimcn di fendaln dalaru
air  dengan suhu kamar dan dibiarLar
mengalalni  pol inrer isasr sampar lonlas
Selelal i  tLr.  di lepasLan dari  cclakar dan
disinrpan dalam \\adah plastrk bef label.
' /  Ur l luk pef lakuan I (dircfdam dalam .r1l
hangal (10.1"{ l )) .  spesiDrcr di fcndanr
dalan air  hangal dan dibiarkarr
nengalaml pol i lnensasi sarnpai tuntas.
Setela|  i tu disimprn dalan wadah
plasl ik bcr label
' /  Urtuk perlal ' t ran , l  (dipana!kan derlgan
pit t \ t f t  c)ok(r)  .  spe\rmcrr
dinrasukl 'an le dalar lr  l r?rvrr t  . r , . ) i ! f
)ang sudah di is i  dengan air  suhu kanrar
sebelulnnla. Sctclah Trretsrrrr  rootcr
di luiup rapat.  api  kemudian dinlalakan
dalt  dibiarkan selarna 10 menrl  dcngan
Skor
Balangan gar is  pada kerras Inrr  Ier  ihat  . I rn t idak ada ba]angan (porusl las)  ]ang
Jumhh porus )ang Ie ihar  kur lng dan 5 I i r l i
E l l l l L : : h  - '  , , N r . r  r , " i ,  . J . ' , . l 0 , r l
Bal-angan gafis pada kertas mm masih Ief ihat dan tidak lebih dari l'. bagran
Batangan gar is  pada ker tas nrm masih ref l  har  dan ada b. tg ian !ang tcr tu lupr  ba)angan
(porusi tas)  c lengar idak rnelehih i  ,  brgLf i r  da.  1 'n 'n
Kondis i
.us J-ang rerlihar lebih dafr L0 r Iik san,pa!rlda\l!4LlEgl-
garis pada k.r1as nrnr nrnsih be$alan-g
. Jurnlah porusitasnla rlq!!g!]]]ISS"
Aaia gan gnr is  pada kcdal  l  r l r  t  l r t l  tu  l rhar  sarr ra seka I
)an-g
oorusn\a t idak lc.hrnsra
-: r )Lr  l lmlah KPPIKG XI I I : 8 i
Hasil
/t,k.tuhdit St"a\u, .anattu S.l\lthtt. Ldut" sr\!'11 H!hu\\1n
l a b c l  t  :  l r b e l d c s k f i P l r l
\ ( r e l , i l ,  d r d d f : r r k . r r '  . n e ' '  t r r  " k r ' ' l  I
aulopol i rner isasi  !ang kufang lebih sama
bentuknla, di lakttkan pcrcobaan denl lan
(ara rr(rnbefr\ ,1rr  '  pc- lr l 'udlr  rrr  l  r l
n , ! r r ! , r t d l , r r r ' l ( r J  r l  l ' . r r r ' r l r ' r r \ J  l ' l . I r ' r n
lang diamal i  scbcs. l r  '1 nrnl  c lr  selr tr
bagian tengah spesimcrr.  Perlganratar l  han\a
J r l . ' k u l 1 j  p . r J  '  . l : r c r . l '  i r r i  l  r f  r r ' r  " . r r '  r r r l
pcnel i t iarr  Cfaigh dhk. porLrsi tas l tbih
cendcrung tcdadi di  t ragian tcng.rh
Pada k" lorn pendrrd Jddlal l
per lakuan )ang di lakukan lerhadap
.pe-irnen dirnand ocr lal t rarr  dengdn ldrr fd
direndarn ataupun di lekan. pef lakLran 2
J r .  g : r r r  J r r c r r . l a r r r  . r r r  b r . '  r '  f . r  L d l ' r r d r '
direndam air  hangal 10 U. perlakttan '1
cl i rebus dengan P Dci lcknn trap drr l
r) ! f lakuarl  5 di lckan dcrrgan A I  M-'15
D d r i  g J r r r h d r  i  o J '  l d b c  I c r l r l r J l
h , ' l r s . r  p ; r l . r k - a r r  | ' J r  r ' : r ' , ' r p r " r r a k a t r
pfcssure cooker) rnempun)ai I i la i  nlcan
\ . . r l J  l ( r c  d r l r  \ d i l r r  l .  :  \ e r r r .  l r  I
f . r l , , k , r . u ,  '  r d c l r ' , r r  ' (  , ,  , r r ' r l  r \ T \ 1 -
4i)  rne pLrntai  ni lar mearr )ang tef i rnggl
\ a r r - .  l . u j  P < r r r l , r r r  I  L d i  .  . J : t n  J r l r t t ,  t t t
h d I ! J t )  r r r c r n p u r r \ " r  . l l d l  n e a r l  h e o u ; t
tefendah )ai tu 2.97 disLtsul  dcngan
l , c r L L u a  k .  .  , r d r p a  d r f c r r ' l J r r '  r r r ' '  d r h . r i
I t ' k i r n a ' r ,  r r c r n p r r r r l d i  r r r , a r  r l r e a t  t . : 0  \ r l d i
Int 'aI  \  ar!  rcrFrrk ledr ' . ,  Jdr l i rh nidl
J ' c r l r r k r r a r r  i  r d c n t a r r  p c r e r r d . r n J r r  ' r i  
q , d ' i l
I lnpa lc l i rn.rn)durg.u ni lai  nrcart  l . i l
I ' rd i  tabel ANOVA ni lai  l$ene
srat is l icn)a 2.710 dengan sig0i l lcanl
sebesar 0.0i2 yang berart i  hipotesis dapal
di lcr ima. I la l  iDi  bcral1i  tcrdapat perbedaan
bcrnrakna antara l ingkat porusi tas )an! l
dihasi lkarr Lc l ima metoda perlaXuan
lcfhadap akr i l ik autopol imefisasi  (o = 0 05)
Pembahasan
Porusitas yang terjadi Pada suallr
akr i l ik dapat berupa porusi tas extemal
I r a . r p , . r ,  i n l e n r a l .  P o l r \ i l . r -  e k \ l c r l r d L  d i p a l
d r l r r . : . ; k : r r r  ' l e r J  r r  " ' e l t k  i k a  p c r r r '  l J ' J l
r ( r d p ,  p .  r ' \ ' r : r \  r " l . t n . i '  l i d i \  d . t l  r l
d ihi langlarr dengan mudah dan akan
cnrpe gafuhi t |dr. i r rrra srr .rgt , l  akr i l ik
)ang bef si l rgkulan secara laDl lsung
Dari  hasi l  Penelr tan )ang
d i l a " ' r k r ' .  . . p e n i  \ d n g  r e f r i h r l  l i d r  l , h ( '
l .  r r r ' r r r k  , r k r r l  k  : r ' r l ^ l r ' l i r r r ( r : ' d ' r  \ ' , r r '
r rrcnggunaLar 'Alal  Tekan Mini  f - i
t ingkat porusrtasn)a lang pal ing rct tda
o r r r  r J r  g k , ' r r  d t r r p . r r r  p c r l a k t t a t r  l a t t t t r .
H a l  i r ' r  d r ' c b d h k a . r  ' ' l c l r  k i r r c r r r  p e d . '
p e r l J k U d r  k c l i r r i  \ r r , g  I n < n J g . r r r k J r r  q l r r' l  e| lnr Mini  '15 sc$akto ler iadr
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Gambar 2 : diagram
5elain l tu larena londisi air sesuat suht
kdmar. l idak lerladi pol imerisdsi pad:
 t rv
batang dari nilai n €a,
udara tersebut le luar sehrngga terjebak
di dalam
Kesimpulan
Hasil  pcneli t ian ini membuktikan
bahwa polimerisasi dengan menggunakan
Alat Tekan Mini - 45 dengan tekanan I
lg/cm- selanrr :  rnenit tukup efekti f  untLrl
mengurangi rerbentuknla porus pada
aknlrk autupolimersasi dibandingkan
dengan perlakuan lainnya baik yang
menggunafafr ^lat 'epeni p.e$urc .oo*e,
maup$n yang tanpa alat sepeti direndam
dal.| |n air b,d.d. 3ir hangal dlau trdal
direndan sana sckali .
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Pada Lclompok ) an!
mcnggun.rkan air panas beik l  ang tanp.
tekanan dan yang menggunakan tekanan
scpcrli pretsure cdokel, energi panas
tersebut lerpelangkap di anlara 2
permukaan, sehingga sewaktu terjadi
polimerisasi energi panas menulai
polimerisasi dari dalam, sementara darl
luar juga 'dipaksakan' mengalami
polimerisasi karena antara pem'lukaan
dalam dan luar. Hal ini bertentangan
dengan hasil penelitan dari Ogawa dkk
dan Anderson. tetapi tidak berlentangan
dengan penelitan dari Ware dan
Docking.
air pan,rr lersebut memicl
proses polimerisasi sehingga gelembung
uJdrr rersehul terjebdl di PJd"
^c l , , r npuk  )ang  mcnggunrkJn  a i r  b i i l s -
lanpa tekanan, spesimen mengalann
polrmcri5a5i Jari dalam tclapr k.rr(nd
tidak mendapat lekanan maka sewaktu
ter.jadi polimerisasi pada permukaan
luar, di dalam masih ada bagian yang
belum terpolimerisasi sehingga hasilnya
ada udara yang terjebak di dalam. Hal
ini mungkin disebabkan oleh karena
ukuran dari partikel bubuk polimer yang
beragam sehingga yang ukuran besar
mengalami polimerisasi lebih lambat
dibandingkan dengan yang ukuran
kecil. Juga karena tidak adanya tekanan
yang membantu untuk mendorong
luar dcri akri l ik
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